














































    1.「空中英語教室影音典藏學習系統」
            (1) 最新資料：較紙本出版品延遲2個月上線。
            (2) 可用範圍：空中英語教室2012/6-2013/5、2013/8-2014/5
                                      彭蒙惠英語 2013/8-2014/5
    2. 「Walking Library電子雜誌出版服務平台」




    2. 彭蒙惠英語；現刊架：總圖二樓 B-601 ／ 館藏最新一期置於一樓借還書櫃台
